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Hivernadors
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HIDRORADIESTESIA
Estudios rediestésicos de aguas subternineas garantirantio el caudal.
Respeten 3 aguas subterninees.
No las contamine, su salud depende del vus potiaste.
Estudios de localización de ondas y n'y°. nocivos.
Los rayas nocivos ion destmetores de le nalud publics, distillerie ou
organisrno de les mitantes radiaciones flOCiVOI. Los rayos nocives
afactan directemente al desarrollo de Ill vida vaginal y animal.
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SETMANA DE SETEMBRE- N (lr)
(continuaci6)
3.- i'l/FDICACIO I FORMACIO:
a) Per fer intel.ligible la seva
predicaci6, la nostra Església
slcsforr;arl per emprar a tots els
• nivelle, un Ilenguatge directe i
populer.
'o; Zls carellaqs exeriran ahres-
pancablitat cimir.ister 	 rie la Pi:-
v„,u1A, avita;lt 	 na prooicaei6 bn3.da
nc diu rcs a 	 i , encara
n2ny.s als joves, ii.luminmit Its
realitaCs del men amb la hum de
c) S'intensificzr1 la Catequesi a
tes els oisilc. amb atenci6 par-
ticular a la Catequesi d'Adults,
i la formaci6 permanent del clergat.
4.-PASTORAL SACRAMENTAL:
n) En la litrgia i els sagraments
ens trobam els creients i totes les
comunitats de Mallorca. Per la es-
pecialissima importància d'aquesta
dimensió de la vida de l'Església,
volem fer un particular esforç per
arribar a uns plantejaments evange-
litzadors en aquest camp. Aixl ens
comprometem en concreet a:
b) Que s'acabi de publicar el Di-
rectori de Sagraments abans de fi-
nal d'any.
c) Revisar i completar les parts
ja publicades 3 la Ilum de l'expe-
riència.
d) Donar-lo a conèixer i explicar-
lo al poble sistemàticament durant
aquest curs.
e) Complir-lo feelment a totes les
comunitats i esp!6sies. Tamh6 a les
90 lOrrO7'..1:31; 	 Ue religiose i
religioses.
n.- CGPRESPONSABIJITAT	 PROGRAM-
dc.
L'Esglisia de Mallorca vol avançar
cao a una major participaci6 i cor-
responsabilitat de tots els seus
membres. Al mateix temps creu ne-
cessària una minima programació
pastoral que no ofegui una desitja-
ble creativitat i espontaneItat.
Per això creu necessari:
a) Que es promogui la creaci6 de
Consells Parroquials allà on no
n'hi ha i es potencifn els ja exis-
tents.
h) Que el Consell Diocesà de Pasto-
ral, per fidelitat als acords de
la Setmana de Setembre-80, elabori
abans del 31 de desembre un progra-
ma d'acci6 conjunta. Han de fer lo
mateix les Delegacions Diocessanes,
les Parrbquies i altres institu-
cions de l'Església.
c) Aconseguir un intercanvi de béns
materials, idees, persones, serveis
i	 informacions entre parròquies,
comunitats. grups i institucions
eciesials.
d) Reconeixem que no podri, existir
comunicv.A6 de bins.materiala, fins
que no sigui un fet que tut capellN
destinat a cualsevni 7:1-
Frq..lia de Mallcrca (entenent aix5
manera que passin (lavant els mo-
t:::s pastorais, i tai les colvaniin-
Cie; nersenals). Taché, que les re-
ligioses deixin de concentrar les
persones mis capaces als seus col.-
legis de Ciutat.
e) La promocid i animació de petits
grups i comunitats cristianes.
f) Urgir als religiosos i religio-
ses que, d'acord amb la Vicaria E-
piscopal corresponent, donin passes
necessàries per a una major inte-
graci6 a la pastoral de conjunt.
g) Que el Consell Diocesà de Pasto-
ral, 	 els Consells Parroquials i
tots els altres grups o comunitats
revisin cada tres mesos el seu pro-
grama i la seva acci6 amb fidelitat
als acords de la Setmana de Setem-
bre-80.
L'equip parroquial
Nota: Les conclusions estan tretes
del BolletI Oficial del Bisbat de
Mallorca de dia 16 d'Octubre de
1980.
6emblen curta, 1c fetes5 be Abbe 
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Amb un fons WV.I.C,11 de l'apote6sic Al.lcluia del "Messies" de Wiudel, dos
homes: un hianc i un negre (o un groc i un vert o un blau 1 un vermeil...)
es donen la ma.
Amb un fons musical d'una nadala, uns amics es reuneixen, riuen, parlen..
es donen la ma, s'abracen.
Amb un fons musical de "Santa Nit" tres generacions assegudes al voltant
de la taula estan dinant. En acabar, es donen la mA, es besen, s'abracen.
Es Nadal, pet- Lot arreu del nostre m6n "civilitzat" es repeteixen agues-
tes i consemblants imatges que ens parlen d'amor i de pau. Aixi ens ho recor-
den a diari les publicacions periòdiques, la radio, la televisió, fins i tot
a cada casa els motius nadalencs són testimoni fidel d'aquestes festivitats.
Ahans, ja hem comprat i enviat als amics, parents i coneguts, les felici-
tacions que, mitjançant les targetes apropiades, recorden als destinataris
els nostres anuals desitjos de pau, felicitat i prosperitat.
Cal, per tant, al llarg d'aquests dies esser bons i comprensius, respec-.
tuosos i amants del nostre germa proisme. Cal; per tant, el treure, encar e .
que sia només per aquests dies, les caretes d'un somriure permanent i
l'actitud bondadosa. Encara que no sia més que per aquest dies.
Perquè, desgraciadament, és una careta, és una actitud ficticia que, per
les circunstAncies, hem de demostrar. Es Nadal.
Després, tornara la normalitat. I per normalitat entenem les travetes,
enganys, hipocresia, enveges... que a cada iloc i en tot moment trobam atreu
del caminar per les empinades pujades de cada dia.
I aquesta normalitat, aixecada en la coi.laboraci6 de tots, la vivim a
diari dins la nostra comunitat de personalismes i del jo damunt el tu, dis-
simuladament per efectiva. Endarrera resta la mA allargada un bon dia, per-
què aquella mA, aquell -abrac eren el rite sagrat d'un moments o la costum a-
rrelada dins nosaltres sense saber perquè, que no sentiments vertadens i
perdurables. La felicitat que desitjàrem a l'amic, al conegut i fins i to
al parent amb aquesta targeta, eren el fruit (.l'una simple formalitat. (om
pot esser la del rutinari bon dia del mati, perquè el que interessa .1
meva felicitat, la meva prosperitat, la que s'aconsegueix en la majoria de
les vegades amb la desgràcia del veinat.
Així corren els dies i els mesos fins l'any que vé, quan, altra vegada,
en arribar Nadal, tornarem a recollir la careta del somriure permanent,
treure-li la pols i, al llarg d'uns dies, felicitar i abraçar efussivament,
després d'haver enviat les corresponents targetes de desitjos annals als
nostres amics, parents i coneguts.
Semblen curtes, les festes de Nadal.
	 —j
-ECOS
MATRIMONIOS.-
Ora 22 de noviembre.- Fernado Grillo	 Llaneras Pomar, a)Coronella, casada,
NACIMIENTOS
	Llanos con Antonia del Salvador Pe- 	 de 78 años. C. de Na Crema, 27.
Día 11 de noviembre.- Cristina Torres 	relló Dalmau.	 Dia 5.- Catalina Lliteras Tous, a)
Studi, de Francisco y Valeria-Lilian
	
Día 6 de Diciembre.- Joaquin Miguel 	 Recuita, viuda, de 87 años. C. da
C. d'Alqueriot, 12.
	
Hernández Sastre con (Carla Antonia 	 Antonio Blanes, 30.
Dia 24.- Dolores Ferrera Corraliza,
	
Serra Gelabert.
	
Día 8.- Isabel Ginard Carrió, a) Reg.
de José-Ignacio y Marla del Carmen.
	
DEFUNCIONES,
	tora, viuda, de 69 ahos.C. de Marina
C. del Ferrocarril, 27. 	 Día 25 de Noviembre.- Miguel Payeras 	 n2 4.
Día 3 de Diciembre.- Jessica Cabrer
	
Perxana,a) Canyeret, casado, de 90	 Día 9.- Juan Ferrer Riera,a) Baleu,
Klemme, de Gabriel y Susanne. C. de
	
años. C. del General Aranda, 87. 	 casado, de 66 años. C. del Pou d'A-
Costa y Llobera, 49. 	 Día 3 de Diciembre. - Francisca Ana 	 vall, 26.
noticiari
Con muy buen acierto por parte
de nuestro Ayuntamiento (salvo poli-
tiqueos), se ha abierto un gabinete
ce Orientaci6n Pedagágica, regido
por la Srta. Francisca Salvà, pedago
ga. Sort Paca!.
DINAMITZACIO CULTURAL OE H LA CAIXA"
Dins el programa de Dinamitzaci6
Cultural de les Bibli6teques de la
CAIXA, fou programat pels dies 24,26
i 28 de novembre passat un curset
de divulgació de Cinema Familiar,
per tant d'iniciar als aficionats
dins el complicat i sorprenent cine-
ma del super 8. A pesar de l'intere-
sant del tema i del esforços dels
respoasables, no tingué, aquest cur-
set, lqxit esperat. Verdaderament
hi ha que pensar que la gent es de-
senten . cada dia més de qualsevol
activitat que el tregui de caseva,
al costat de la caixeta. Lamentable.
Pels propers dies 12 i 19 de de-
cembre s'han programat dues interes-
sants conferències, especialment di-
rigides als pares, que tractaran
muni: "Dona. Educació, i Societat"-
DiagnZ)stic d'un camvi i Problemàtica
da l'nnientaci6 escolar i professio-
nai. 	
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El 7 de desembre del 1715 FellpV, dememOrlasInIstra, publicavaeldecrot
de Nova Plante, qua Imposava una concepció absolutista I desplaçava la nos-
tra, basada en el respects dole drets humans. La primera, lafranco-castella-
ne,ere despòtica: la oppona,la nostra, era respectuosa delstursliranque-
sea. I Mx() ho fells sense cap rat). L'únic* rat) que tenis ese el dret de conques-
ta dasprés d'haver enviat un exerclt *stranger que ocupi lis notinreelliee.
D•es 4.1'aleshores rantic rogne de Mallorca, Inure, autOcton lam del propi
desti, s'ha convention una provInclasotrnesa per Ia força brute, dependent
entotioartotdelpoder nunyi de Madrid. Aquella Mallorca, autogovernada
palGran e General Conseil, que padvie en cataia emb el net d'Espanya. era
deoradada e set un poble amb leis, costume I Heinous ceetelianes. I aquesta
és la situació que encara Wien, però Mu) no és el nostri pals ni la nostra
história.
Heus act. senyor minlatre, a grans pInzellades is tragêdla del nostre poble.
Peneau-hlserlosamentioWectIvannent Iluny d'optiques unitiries heretades
d'un passatvergonyósirecentiveureucomleallieselalearseón una connu-
nitat tan histórica com qualsevol altra, encara quo no pogues tenir Estatut du-
rant la República. A melt, qui diu a ha de dir b . I, al deis quo Catalunya As co-
munitat histórica, tambó ho heu de dir de lee Ines pole sous Illgams histórica.
politics, 4a.;ftuhsts 1 etnica que lee van mentor* unides a Catalunya durant cinc
tart t'autonomia quo ens vol donar el vostre govern no és una
cla que ens la. sin() un acte de Justicia elemental. No fa mes quo tornar
alit) quo sempre ha *stet nostre I queens fou vlolentament arrabassat en nom
clo!ci unitat d'una patrie que mall'hern sentida corn a nostra. Fa set eagles
qua lea tioatres Illes existeixen com a nació: durant quasi cinc s'han governat
a si mateixes, durant dos I mig han estat sotmeses al drat de conquesta. Alma
vol dir que el temps de ilur sobirania es molt mes llarg quo el de llur sublec-
65. Es aqui, senyor ministre, on heu de cercarles arnOs hIsteirlques dole
nostra comunitat abans de decidir qulnee comunitats són histõriques.
Amb tot el respects
	 IA	 Anibrde I Alberti.
ao awe taer amoirrale Oaf fan* ea dress hansom as uaelereir
AI ministre
d'Administració
Territorial
Davant el gran disbarat que pronuncià el Senyor
Ministre d'Administraci6 Territorial al Congré...-, de Gil-
putats, dient que la nostra comunitat no era histbri-
■..,. ol Grup de Drets hilmdns de Malloca eracmanà a PI-
AArcs la redacci6 d'un article que Cemcr,tras
detensas la nisl:or;_citit de la rostra comunitat,
Eaviat dit article a n'els diaris de l'ilda, al-
rJurs Pcmitiren i no ei lalqueren publicar, an
simplement en feu una breu resenya. Va esser el DIARI
iv1;1 da Barcelona amb fets del 15 de novembre ce 1984
el que es digna publicar-lo.
42!,arrrrisirs,el.Charkida Mallorca.. del 1e d'octubre de 1980 ens donš
rassenya de la vostra intervenció on el Congrbe de diputats sobre la co-
auicr.Ornica del govern central. Cltant les vostres paraulea, 1 Dario de
Macros. dale que -el Gobierno piensa que las comunidades no históricas
• acceder a la autonomla por el articu10 143*. Es uns  opinó respectable.
-c;;ra , ;Jercsaltrescrelem que haurien de ser les nietiMxescomuntiatsies
quire via volen seguir, Para continuivem ilegint I Aram haver
dn con.tiatarque,segonala vostraopinió.lescomunitatshist(mlquesqueda-
-n r- Jfdr.ii a Cataiunya, Euskadi I Galicia, lea quals han pogutseguireil
autonómic indicat a l'article 151 de la Constitució espanyola. Aix() ens
tale sospnar quoiesines Baleara pertanyien a leecomunitata no historiques,
!at) rcr.tras ospites van quedar confirmed.* en your• qua Os indolou
la3re3- en lea comunitata que han do sagui la via 143. Deducció òcjlca si
LirITIn 143 ai C.wwitucuS es el cam de les comunitaM no hletõrIqueo. *Ba-
loaras. o.prn vtla dais, pertany a aquestea dermas. De primer vem quedar
n..;rprasosidasprés ens vem Indignar devant ia ignorincla que demostra el
ncstres Mes en les comunitats no hIstõriques. Crelern que
;arcrlocia es excusable en una persona que note n1463 e5COs que
..rnentai, pert) en toes ciel ministre dAdminharack5TerhtoneJ(exphmmM6
íc -S aqueetal none a insolência. Soda bo, senyor ministre, que
f	 gis !litres crht3tór1a, pert no el* d'inspiració franquista, que
, A qua zlituJiareu; altrament no hauheu comes un error dam aquest. Les
Arrois d•una comunitat histórica no Olen de cercar en ele Estatuts
d'worioata 	as van aprovar durant la segona República, com es dedueix
C(! :9S vostrss parauleis Ideas politics autonómica del vostre partit. Amble
nostra cartavoidhem dir-vos on cal cercar-les.
Comonçarem dient que, segons als nistoriadors, ela primers pobladors de
ins nostresflesniractaimentniculturannentnotenien relació amb eta habl-
Lints ca io pownsula Warta. Mons van ()seer eta pobles que oonquedrenl
dominaren !as rostresinaa (d'entre easels romansiols musulmans eón
qui ens han egat més deixes de llur presencia), pert) ea la gran pests del rei
En Jaume el quo Integra el desti de lee Balears dins io confederació catatano-
,Iragoness. AlmilesWesadquintmen,a partir del eagle XIII, uneacaractedati-
caes ban seves dins eis pobles d'Espanye I aegueixen uns trajectória
Neitincalponticatotalmentdiferentde les nagions quo anamenau in el vos,-
I ce dtscurs al costat da -aelaareta.: Extremadura, Wircia,Cainella-La Man-
cna. En una paraula, us awed o no, lea Baleara at a l'Edat Mittens constituel-
• una nadó dine la peninsula iberica. L'any 1278 el real Jaume II de Mallorca
es dsia -Hay da Willicrca ablealnes de Manorque I de Mesa e ab lee aftres
!!!as adiacens a squall Reyna..Fixau-vos-hi bé: ia neck') mallorquina es ano-
menada regne s te dinastie própia. que s'exilogueix l'any 1349 amb les
• Jaime III amb Pere elCerimonlós. Les guerreadelaGermaniadelsegle
tCVLidiltenircom amnions un malemitarsoclal,representenla una rebel-116
ccWra el poder centralists, qua &nave prawn* force sots rempawador Caries
v_ ol qual 	 sigul de pas—, quart vis4ta Maikama, hague d'escoltar el dis-
curs do benNangucia redsdat Intograment  Sil Wei*. Lasvors, sonyor ministr•,
lo hihavia aquestdecretesquifit do bilinguisme queelvostra partit ens ha
rnposat Nonnes exists una ¡Waging *rare nosaltres: is =Mane. Podrlem
cunt!nuar rspassantla h!starla, per() squads examples demostren a Pasta-
moat que !es Ines Baleare no !anon ON e your, amb les comunitats no
históriquea quessmentaveu en el vostre discuraPoteerponsau qua tot oast)
oertanyta ai passat, qua la raatitat d'avui als tots una altra I qua cal canstrua
alpals araino resteuraraideald'IltrestamparflasizaiSticora,noró ei qua
Jiscunri es ei caracter h!StóriC dolt a nostril , :oniunitar. Par six?) us 4cidnorn
ccrn ea quo alt!d•	 irdnarn CI) 4<-:^1.
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cda boracio
NO ES VERITAT... que sol demanar el
color, ia ardixa, l'altura.. .etc.
NO ES VERITAT... que barreja la gent
més d'una vegada i que els seus co—
verbos a vegades mereixerfen qualque
resposta fora de tb.
NO ES VERITAT...que en molta fre-
qüència ia clientela(farçossa, les
dues farmàcies estIn monopolitzades)
ha d'esperar el temps que vostè tro-
ba convenient.
NO ES VERITAT... que la seva farmà-
cia que hauria esser immaculada de
netedat, se pareix més a una soli,
que qualcuna de les que hi ha per
les afores.
NO ES VERITAT... que ja és hora de
qui pensi a emblanquinar aquelles
ennegrides narets.
NO ES VERITAT... que tot el poble
ho sap i que està acostumat, habi-
tuat, i que fins i tot de tan habi-
..••••••■•111=1
tuat, ha agafat el llis i no en fi
massa cas, degut a qui no veu qui
li deu pcaer arreglar aqueix embetu-
mat.
LA VERITAT... és que la farmbcia,
les dues farmàcies, han d'estar reg.¡
des en tot moment pel farmacèutic
i que no passi lo que sovint ha pas-
sat, en massa quantitat, que les me-
dicines siguin caducades, cosa que
no sé fins a quin punt no és força
delictiva, la majoria de les quals
passen desapercebudes, ja que molts
de malalts lo que esperen és que la
medicina faci la seva missió i se'n
preocupen poc de mirar si ests o no
caducada.
Creim que tot lo dit és VERITAT
i també que més d'un 90% dels arta-
nencs estan en complet acord. Lo que
passa és que "el sabater és el que
sol dur les sabates brutes"(mos per-
donin es sabaters).
Esperant pel bé del poble que ne-
tegi lo que ha de netejar.
GF
QUÊ
VOLIN. I •
A l'apotecari li ha sabut molt de
greu que qualcil s'acordbs d'ell quan
no estava malalt.
N'ha fetes moltes de passes per sa-
ber qui era o eren els firmants"GFM"
i fins i tot ha insultat, desproti-
cat, i ha insinuat que tot lo escrit
a lacol.laboracióno era vera, sols
una calúmnia, una gran mentida i so-
bretot sense cap fonament.
Per lo vist tot and no era ver.
NO ES VERITAT... que de nou recetes,
la setmana passada, nomis n'hi ha—
guis una.
NO ES VERITAT...que durant més de
dos dies per no haver res faltaven
les aspirines i pomades tant utilit-
zades com el "TANIUM".
UNA NOBLE TASCA
El Magnffic Ajuntament d'Artà, just acaba
de donar l'avançada passa, exemple desitja-
ble, per a tots els demés ajuntaments de
l'Illa, d'arriscar-se amb la noble tasca
d'aconseguir el millorament de l'estament
educatiu a Arta, convocant concurs públic
per otargar un cârrec a un especialista en
educació sota el nom de "Técnic responsable
del Servei Municipal d'Orientació educativa"
escomesa que, de ben segur, ha de conduir
al replanteig del sistema d'ensenyanca a Ar-
ta i dels seus condicionants.
El desgavell del sistema educatiu, es,
per tot arreu, quasi be, greu: els objectius
i continguts no són actualitzats; es fan les
programacions d'esquena a la realitat social
i del medi en qu'e l'alumne es mou; tot massa
sitematizat i centralitzat des del ministe-
ri. S'ha oblidat, fins ara, l'entorn més im-
mediat de l'al.lot; et compromis amb tot el
que ens envolta, principi únic i veritable
per a la universalitat de la cultura.
Una escola creativa, activa, investigado-
ra i dinâmica, que faci dels alumnes prota-
gonistes dels seus quefers, futurs adults
amb el suficient coratge per emprendre les
tasques que sorgiran amb il.lusió imaginati-
va i esperit critic enfront de les situa-
cions i les persones.
Una esCola popular, al fi. Aquest és el
bessó de la qüestió per Artà: la manca d'es-
cola estatal, laica i Inure. al servei del
poble.
Es per tots aquests raonaments, entre
altres, que fan d'aquesta present convocatò-
ria que ens ocupa, que arribi oportuna i
tengui un caire renovador, de portes ober-
tes.
També vull donar la benvinguda, des d'a-
qui, a un altre esdeveniment educatiu, exem-
ple fidel i esperançador d'aquest cempromis
amb les nostres arrels: em referesc a l'edi-
ció, juntament 3mb l'I.C.E. (Tastitut de Ci-
ències de l'Educació), que, i'Ajuntament
d'Artà ha patrocinat del ilibre: "La nostra
Història. Deis inicis fins a Jaume 1" de J.
Alzina i j . Sureda, conjuntament; eina de
trebail per els al.lots i joves d'Arta, obra
preciosa i única que ens ve a demostrar que.
el nostre medi i entorn, com tots, és una
font d'investigació i de coneixença prou ri-
ca i en les fonts del qual s'han de nodrir
les generacions actuals i per Yindre.
Es una tasca bella i arriscada, com he
dit abans, aquesta, de voler arreplegar for-
ges per aconseguir fites més altes i espe-
rançadores en el camo de l'educació, tant
desprestigiat, com urgent.
:MREDDUNA
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rilFERINCI ES: Uns prefereixen
Altres, que del
I Ilevors, n'hi
que Iluesqui un bon sol.
fumerai, surtin espires de foc.
ha que el tapen perquè, no entri ni sol,
QUÈ HI FEREM!.
NI 134
ni aigua, ni vent.
TEMPS b l ESCLATASSANGS	
No es precisamente lo ocurrido en este
frio otoño el que abundase ese apreciado
manjar.
Según se ha dicho ha sido uno de los peo-
res arios en cuanto a cantidad recogida por
nuestras circundantes montarias. Primero la
gran cantidad de Ha. quemadas en el pasado
verano y posteriormente la poca lluvia del
preciso momento han sido los principales
causantes que el kilo de setas se pagase so-
bre las 1.500 ptas.
Visto lo anteriomente citado, cual sería
nuestra admiración al entrar en cierto café
y poder observar esta preciosa seta, que no
dudamos .un instante en fotografiarla junto
a su propietario.
Como se ve, se trata de nuestro archico-
nocido Sebastián Villalonga "Revull", y como
es norma en él, no dudó invitar a los alli
presentes y celebrar tan bonita pieza, lo
que aprovechamos para dialogar unos momentos:
¿Ha sido la más grande en todos tus ems?
- No lo es; pero si te diré la más bonita.
¿Cuánto tiempo dedicas a la busca?
- Normalmente desde el amanecer hasta más
o menos las once. Te diré que muchos otros
buscan todo el día y luego paran en este
mismo sitio y se compran un kilito de las
que mi cesta ha depositado. A estos "chufle-
tes" o "buscadores de asfalto", les invito
otra vez (ya será la tercera) para que se
levanten cualquier mariana, con o sin lluvia
y me sigan, tanto me da desde El Verger has-
ta Cala Mitjada o viceversa, como prefieran.
- Suponemos que lo dices para ciertas perso-
nas ¿no?
-"A qui li piqui que se rasqui.
- ¿Cómo has considerado el ario?
- Dentro de todo he sacado lo suficiente;
pero arios mejores los ha habido.
- ¿Quienes son para -U. los mejores buscado-
res del pueblo?
- Sin menospreciar a nadi el mejor fué Na-
dal Capó, y actualmente con gran diferencia
es Jordi "Pistola".
- ¿Cuántos kilos de setas regalas en la tem-
porada?
- ¿Kilos? Ni uno solo. "qui vol peix que se
banyi el
- Salud. 	 Artigues
JOSE MARTINEZ DUARTE
NOTA DE LA REDACCION
Ante ciertos rumores que han cir-
culado en la Colònia de San Pere,
este Consejo, al objeto de evitar
suspicacias y aclara:- los salas en-
tendidos que puedan habarse produci-
do quiere hacer constar que hasta
el día 14 de noviembre último, en
que se cerre la redaccián del pasado
número de EELLPUIG, no se taba re-
cibido ninguna carta, ni escrito del
hasta entonces colaborador habitual
G. Jordà, ni de persona alguna y con
referencia a la Colònia de Sent Pere
Hasa el día de hov, 12 d! diciem
bre, no hemos recibido certa carta
que, al parecer fue firmada por ai-
gunos vecinos de dicho lugar para
su insercien en nuestra revista.
Consejo de Redación.
LE RECOMENDAMOS ATENCION al presente comunicado:
1 Semana en MADRID desda
1 Die en GALICIA desde	 .
(Inclusive Ries Bajas y La Tajo)
1 Semana an GALICIA desde
1 Semana en LONDRES desde
1 Semana en CANARIAS desde
4.000 Ptas.
4.800 Ptas.
11.685 Ptas.
9.20a Ptas.
iejes de Noinos, 1ndiyiduales y
yds. Estados Unidos, Cuba, Mexico, y
cusaquier parte del Mundo. Billet's Meri-
t:mot, Akoos, Ferrocarril y Autocar a
cualquier destino.
Desde su cues e a nueetra (que es tarn-
biin la sin's) hay escasos segundos, utili-
zando el teliiono. Llama, por feyor, m los
números: 56 34 02 - 56 36 97, donde
gustosamente le atenderemos
14.900 Ptas. VIAJES CARDOSA, S. A.
Loonor Servers, 35. CALA RATJADA
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CASA BOTELLA
OFERTAS Navidad y Reyes
frigoríficos WESTINGHOUSE
cocinas ORBEGOZO
máquinas de escribir
	 HISPANO OLIVETTI
Valoramos al mjximo lo usado
desitja
als seus clients i amics un
.60n Acid i 7244 4zy *au
DON JOSE SE DESPIDE
NCTA: Ante la imposibilidad de ha-
cerlo personalmente, quiero despe-
dirme de Art á y de todos los "arta-
nencs", al incorporarme a mi nuevo
destino de médico titular en la lo-
calidad (le Chinchen, provincia de
Madrid, donde encontrareis al amigo
que, a lo largo de tantos años en-
tre vosotros, ha intentadp, ser uno
más de ese entrañable pueblo de Ar-
tá, donde he encontrado una amistad
y un aprecio que valoro y agradezco
Y a los que, sin querer, pudiera
en cualquier momento haber molesta-
do u ofendido, os ruego, sincera-
mente, me disculpeis.
A todos pues, amigos, hasta siempre
y muchas gracias
BELLPUIG D'ART;A
Església de Bellpuig. Vista completa de la part que cl6na a
mitjorn.
Els frares premonstratesos de Bellpuig
d'Urgell foren porcioners de Mallorca, des-
prés de ser conquerida itilla pel Rei En
Jaume I, havent bans a Ciutat que ben prest
traspassaren i, a Art, vuit alqueries.
A una d'aquestes alqueries fundaren un
monestir que anomenaren de Bellpuig, en re-
cordança i veneració del monestir catalA
d'on derivaven.
Essent difícil establir amb exactitud la
data de l'arribada dels frares a Art, sem-
bla que l'any 1233 ja estarien establits.
En aquesta data apareix Fra Pere Joan amb
el títol de Comanador d'Artà.
Des d'aquest temps començarien a posar
els fonaments del seu monestir i de la seva
església.
La venguda a Mallorca, l'any 1238, del
primer Bisbe Fra Ramon de Torrella, monjo
premonstratès de Bellpuig d'Urgell, donaria
una forta empenta a les obres que romandrien
acabades, l'any 1240, any en què el monestir
de Bellpuig d'Artà rebia el règim i adminis-
tració de la Parròquia de Santa Maria d'Artà.
La Casa i Església de Bellpuig, encara
que privades de gran ornamentació, eren d'u-
nes proporcions i capacitat més que regular.
El seu conjunt formava un quadrilàter de
construccions que tancaven un gran pati o
claustre: per la part de mitjorn, el tancava
l'església; a la part de llevant, hi havia,
les cel.les dels monjos i, a la part oposada
a l'església, estaven les sales principals
del monestir , on hi havia el col.legi de
gramàtica. Aquestes sales, o millor Ait les
seves ruTnes són encara avui conegudes amb
el nom de Col.legi.
L'església de Bellpuig és de la transició
romànica-gòtica i una de les més grans que
es conserven d'aquell temps a Mallorca. Aix(s)
fa pensar que l'edificaren, no tan sols per
l'ós del monestir, sine) igualment pels cris-
tians de la població, aleshores escampada
per tota la comarca, amb el petit nucli de
l'Almudaina.
La seva planta rectangular es troba divi-
dida per tres arcs apuntats que parteixen
des dels dos metres del s451, damunt uns ca-
pitells, imposta de motlura cistercenca de
puntes diamants. Damunt aquests arcs es sos-
tenia l'embigat de fusta decorada o policro-
mada, segons la tradició arAbiga.
L'església tenia dos portals: el princi-
pal amb un arc de mig punt s'aixeca damunt
un capitell, igualment imposta de motlura
cistercenca i es troba fora del claustre.
Aquest portal seria per del póblic.
L'altre portal, avui tapat, també de mig
punt, més petit i sense cap adornament, dóna
al pati o claustre. Aquest portal serviria
per a la comunitat i per a les processons,
voltant el claustre.
En l'actualitat aquest temple es troba
convertit en la casa del pagès de la posses-
La gran paret, avui en gran part ende-
rrocada, de les sales principals del monestir.
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seu Berenguer de Benyeres, l'any 1259, també
en el seu testament, fent hereu el seu germa
Guillem, li posà la condició de què ell i
tots els seus successors tenguessin sempre
encesa, nit i dia, una llàntia, davant l'al-
tar de la Mare de Déu de Bellpuig. Joan Be-
nyeres, membre d'aquesta mateixa família,
deixà fundat un benefici eclesiàstic a Bell-
puig d'Artà.
Totes aquestes notes ens deixen entreveu-
re que l'aixecament del monestir de Bellpuig
d'Artà fou un punt de capdal importància
dins la història de la implantació del cris-
tianisme, no tan sols a la comarca d'Artà,
sinó de tota Mallorca.
Pena Bellpuig d'Artà no va ser tan sols
un lloc on es dirigien les mirades dels pri-
mers cristians mallorquins, sinó també un
lloc des del qual els monjos premonstratesos
sortien per a dur a terme les seves tasques
pastorals, socials i humanitàries, no sols
a Arta, sin6 a tota Mallorca.
Vagin uns exemples.
Una antiga estampa que representa la tro-
bada de la Mare de Déu de Lluc, devora el
pastor que trobà la venerable imatge, hi po-
sa la figura d'un monjo premonstratès. La
data de l'aparició de la Mare de Déu de Lluc
es col.loca l'any 1239.
Un prior de Bellpuig d'Artà Fra Bernat
de Muntanyana, l'any 1282, rep el testament
de N'Arnau Alemany, a l'alqueria de Capucorb
de Llucmajor.
Aquest mateix prior, l'any 1285, era co-
missionat en l'assumpte dels drets perta-
nyents al Bisbe de Mallorca a diversos po-
bles de Mallorca.
No podem allargar-nos en descriure fil
per randa tots els detalls de la permanència
dels premonstratesos a Artà. -
Sembla que l'any 1421 els frares de Bell-
Portal principal de l'església de Bell-
puig, amb arc de mig punt damunt capitell,
imposta de motlura cistercenca.
sió de Bellpuig. La part que formava el
presbiteri és avui l'estable i on hi havia
l'altar hi ha la menjadora de les bèsties.
El primer Prior i per tant el primer Vi-
cari Perpetu d'Arti fou Fra Ramon de Fraga.
D'aquest monjo en tenim algunes notícies en
el sentit de què era nadiu de Fraga i de que
devers l'any 1257 ja havia retornat al mo-
nestir d'Urgell amb el cArrec de Prior, des-
prés d'haver estat a Arta els anys sufici-
ents per a deixar encaminada la fundació de
Bellpuig i l'administració de la nostra par-
ròquia.
El monestir de Bellpuig d'Artà fou en a-
quells remots temps un centre qualificat de
cristianisme, intensiu i extensivament con-
siderat.
L'església de Bellpuig, presidida per la
Mare de Déu de Bellpuig, fou objecte de gran
veneració des dels principis de la Mallorca
cristiana. (De cada dia es veu més clar que
la Mare de Déu de Bellpuig és la Mare de Déu
de Sant Salvador.)
Na Maria de Benyeres, família assentada
a Porreres, l'any 1258, mana en el seu tes-
tament ser enterrada "ad donam Beatam Mariam
de Pulcro Podio in Artano", és a dir, devora
la Mare de Déu de Bellpuig a Arta. Un fill
Escala que pujava a les sales principals del monestir.
Aquesta edificaci6 encara es diu "Es Col.legi'.
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puig ja no vivien a Arta. Només restaria Fra
Domingo de Raver qui exercia el cArrec de
Vicari Perpetu de la parr6quia artanenca,
l'any 1422.
En Joan Morter, procurador de l'Abat de
Bellpuig estableix, per cinc anys comptadors
des de Sant Joan de Juny de l'any 1422, a
dartomeu Pol, esposa Blanca i fill Bartomeu,
l'alqueiia i vinya anomenada de Bellpuig,
pel preu de 32 quarteres de forment annals
pagadores a l'era de l'esmentada alqueria.
Zs reserva els aglans per dos porcs i l'em-
priu i servitud de la cambra major, de la
cuina i del celler, amb la condició de què
si l'Abat de Bellpuig, els seus frares o el
seu procurador arribassih a Artà, puguin te-
nir empri a la mitt de l'hort i dels ar-
bres.
L'any 1425, els frares de Bellpuig deixa-
ren definiaivament el seu monestir, després
de canviar-lo amh el poble d'Os de Balaguer
-visitat per mi fa un grapat d'anys- fronte-
rer amb Bellpuig de Les Avellanes, a Urgell,
ptopietat de Joan Vivoe.
Posteriermeat fau traspassat Bellpuig a
Alberti de Darner.° i Capcir, per la viuda,
fill, ncra i nét de l'anomeeat Joan Vivei.
Els Dametz deixaren de conservar 1'esg14-
sia de Bellpuig i, per altra banda, tengue-
ren una intenció ben ciara d'administrar a-
grícolament Bellpuig, servint-se algunes ve-
adas d'esclaus o servents.
Damia da Damao, l'any 1449, fa la gracia
als esposos Joan, de nació de turcs, i a Ma-
ria, de nació de rossos, servents seus, de
qu'i el servesquen bé, de nit i dia, durant
sis anys en els treballs rústics de l'alque-
ria i possessions que té a Arta. Els esposos
hauran 125 lliures i estaran obligats a res-
tituir-li tan sols 65 inures franques i se-
gures, en virtut de venda feta a Na Maria.
Damia de Dameto promet mantenir-los, sans
i malalts, en el menjar, beure i calçar de
peus i donar als esmentats esposos, cada any,
roba nova. En Joan tendra una barquera i Na
Maria tot allò que filarà.
Durant aquest temps es veu que l'església
de Belipuig esta, no solament profanada, si
no que es va desfent. Dotze cairats de l'es-
glésia de Bellpuig són portats a l'obra de
Xiclati. Aquest sentit d'abandor de Bellpuig
igualment apareix en document
o declaracions del temps de la Germania:
"Mos Dameto té la possessió de bellpuig molt
irreverentment may fa dir missa ni crema'
tante ni siri ans ne fa botiga de forments
e ordis e estant lo altar ple de pots... en
la yglia de bell puig havia hun benifet ins-
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tituit per un tal J2 	 banyeres e ara no
hiha benifet moss.esplugues venint ab
lo poble agermanat dela dita vila ... a Ia
yglia de bell puig trobaren la yglia
tencada y ell aconselli q muntassen p la fi-
nestra dela yglia an huna escala..."
Però s'acostaven dies de major resplendor
per a Bellpuig d'Artà.
A finals del segle XV o als principis del
segle XVI l'església de Bellpuig és restau-
rada. L'enbigat és substitut per la volta
de mars i uns contraforts són col.locatsè
a cada banda de les parets laterals.
Mad veim com l'any 1615, ja se fan roga-
tives a Bellpuig. Era el seu senyor alesho-
res D. Antoni Dameto i Cotoner qui obtingué
el citei de Marquès de Tornigo, en els Es-
tats de Milan, l'any 1625, títol que canvia,
posteriorment, amb de Marquès de Bellpuig.
L'any 1633, el Marquès demana als Cape-
flans d'Artà l'encarree d'anar a dir misaa
els diumenges i testes a Bellpuig.
Aquest assumpte el volgué solucionar el
primer Marques, en el seu testament davant
ei nctari .;oan Pérez, l'any 1629, manant la
fundació d'un benefici eclesastic a l'altar
de Sant Antoni de la parròquia. Et benefici-
at tendrA l'obligació d'anar a celebrar,
tots els diumenges i festes colendes, a l'o-
ratori de Bellpuig que suposam tendria per
nou titular el gloriós Sant Antoni de Viana
o Sant Antoni de Padua o ambd6s, a Ia vegada,
ja que alla es celebrava missa matinal, dia
17 de gener i dia 13 de juny cada any. No
sabem quan s'acaba aquest costum.
A finals del segle XVIII o principis del
segle XIX, l'església de Bellpuig torna ser
novament profanada, convertint-se en la casa
del pagès de la possessió, fet que, a la
llarga, ha esdevingut possitiu, ja que aixl
s'ha conservada l'edificació i les parets
mestres.
D. Ferran Truyols i Morell és l'actual
senyor de Bellpuig. Dos membres de la redac-
ció de BELLPUIG el visitàrem per parlar
breument sobre la possible restauració d'a-
questa antiga església, bresol del cristia-
nisme dins la nostra comarca.
Del resultat d'aquesta conversa podem dir
que el senyor de Bellpuig ens comunicà tres
notícies: La seva clara voluntat de restau-
rar pel seu compte el temple de Bellpuig;
l'absència d'una voluntat decidida per part
de Belles Arts de dur a terme aquesta gran
obra i, finalment, ens asabentA que no ex-
clueix la possibilitat darrera de cedir
Bellpuig per a la seva deguda restauració.
ELECTRODOMESTICOS
OBJETO REGALO
SANEAMIENTO
CAI.EFACCION
ECIIMEMICIIIL
EXPOSICION Y VENTA:
Calla Mende: NiMea. 38
(Plaza de loe Pine.)
Teléfono 56 32 38
CALA RATJADA
ALMAC N Y TALLER:
Calla Costa y Llobera, 25
TeMfono 64 20 58
ARTA
L'ASSAMBLEA DE LA COOPERATIVA D'ART  A
Actualment el cooperativisme agrari està
prenent força dins Mallorca, una mostra
d'aquest gran interés que la Cooperativa
està despertant a la pagesia mallorquina
Ia tenim a Artà amb la Cooperativa Sant Sal
vador: El número de socis ha passat a ser
en dos anys 212.
Segons unes xifres sobre la campanya de
l'ametlla que el gerent de la Cooperativa
d'Artà Toni Garau va donar a l'assamblea
del 18 de novembre al saló Parroquial amb
participació d'una gran majoria dels page-
sos artanencs, integrats com a socis de la
Cooperativa: La qual ha rebut 216.359 kgs.
d'ametlles que venen a ser 53 tones de bes-
só i 78 tones de garroves,
"Ja no som un amagatzem més a on s'almace-
nen els productes- va dir Toni Garau-si no
que comercialitzam amb altres productes del
camp".
Seguidament el Sr. Dueñas, gerent de
l'Agropecuaria de Mallorca, va fer una de-
tallada exposició informativa sobre l'ac-
tual comercialització de l'ametlla per la
Cooperativa: Va insistir en la necesitat
de la unió dels pagesos per a salvar els
productes que surten del camp, en aquest
as l'ametlla.
En els pobles on no hi ha cooperatives
el comerciant fa lo que vol en les ametlles.
Necesitat per una altra banda d'acabar
amb el mercat especulatiu (avui a un preu,
demà a un altre). Les cooperatives lluiten
per aconseguir un preu únic perquè el pagés
pugui tenir un marge més alt de guany i el
consumidor pugui comprar a més baix preu.
La Cooperativa no actua com un comerciant
més, no e'specula, per això s'han iniciat
els preus de campanya. El soci entrega, no
ven, i la Cooperativa negocia el producte.
El problema greu que actualment té la Coo-
perativa és que està descapitalitzada (fan
falta doblers). Es la Caixa Rural que ens
ajuda donant aquest anticip de 300 pts per
kilo d'ametlla.
Es va referir també a la possibilitat
que existeix de que l'any que ve hi hagi
problemes per a l'exportació. Els comer-
ciants han anat a guanyar doblers més que
a assegurar-se un mercat a l'exterior.
El pagés artanenc va esser favorable a
la proposta de mantenir els preus a 300 pts
i no baixar-los.Creent que aixb seria una
garantia.
A la pregunta a què es comprometen els
socis amb la Coopereativa, el Sr. Dueñas,
va resprOndre que era necessari un compro-
mis formal del socis amb la Cooperativa.
Aquells s'han de comprometre a entregar a
la Cooperativa els seus productes. És agues
ta la mentalitat cooperativista, el soci
que no entrega a la Cooperativa es fa la
competència a ell mateix.
La Cooperativa ha de fer les previsions
per a col.locar lo millor possible els pro-
ductes i si no hi ha compromis del soci no
pot existir aquesta previsió.
Fer una Cooperativa potent és fer socis po-
tents. 	 informa Tomeu
E LECTRODOMEST ICOS
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frente al Club
S.
Los dos millones de pesetas que,
según presupuestos del Ayuntamiento,
deben dedicarse a mejoras en nuestro
pueblo. Por acuerdo unánime, serán
invertidos en adecentar y reparar
la "Plaza San Pedro".
La reunión, convocada para dar
buen fin a los citados milloncejos,
fue lo que Ilaman:"Una bassa d'oli".
Todo el mundo parecia "saber", de
antemano, que la necesidad más urgeD
te era la mencionada. Ahora bien,
por lo bajini, y... para variar, los
comentarios tenían otro aire bastan-
te mis flexible:
- "Aix?) serà rentar es cap a s'ase"
- "... Fer retxes dins mar..."
com sa paret que fan, vorera
de mar, que ha caiguda abans de es-
tar acabada"
Algún despistado, sin demasiada
convicción, pedia un ouesto de soco-
rro. Ignoraba, el hombre, que Cruz
Roja Española, muy en breve, nos va
instalar uno de sus más completos
servicios.
Otro, csn las ideas un poco más
Fijas, pedía una cabina)de teléfonos
-"O dos"- se burlo un cachondo, y
añadió:
- "Caando se dispone de un maravillo-
so teléfono público asistido, escon-
dido bajo los muy loables horarios
v costumbres de una casa particular,
no hay razón para pedir mis... Y
eonste que la familia oue lo atiende
es, sin duda alguna, la más indioada
y servicial. Demasiado ponen ellos
de su parte. Otro gallo cantaría si
Telefónica actuara en justa corres-
pondencia. Cuando menos, las averías
no serían tan ins000rtablemente fre-
cuentes."
La espeluznante 	 e increible do-
ble curva, situada
Náutico, está siendo ignorada por
el personal... (LQuién sería el ine-
fable "buen hombre" que quiso cargar
sobre sus espaldas, tan alegre y si-
nuosa idea?)... Habitantes, veranea2
tes y simpatizantes, han empezado
a tomar un atajo que está haciendo
enmohecer el asfalto de la dichosa
(¿De qué) doble curva.!Y, además,
sinsehalizar! !Cómo si por señales
de tráfico estuvieramos! En la Colo-
nia, de un tiempo a esta parte, to-
camos a serial por habitante..."0
dos"- Que diria el cachondo.
Curso nuevo, maestra nueva. Menos
mal que nuestros niños ya se han a-
costumbrado y no les afecta...¿Afec-
tará a los maestros?.
Las farolas de las calles perma-
necen encendidas muchas horas.. , du-
rante el día. Luego llega la noche,
cerrada, sin luna y sin luz de faro-
las... Y se pega uno cada leñazo...
Es de suponer que se trata, simple-
mente, de ajustar el reloj automáti-
co que las enciende y apaga.
Las "bolsas de procesionaria" han
eripezado a engalanar, con su presen-
cia, las ramas de nuestros pinos.
(Digo:"nuestros pinos" a ios que hay
en la plaza y algunas calles). Segu-
ramente aún no están "maduras"...
(las bolsas, quiero decir) Y lo digo
porque todavía no se les han pegado
los cuatro tiros de costumbre. "Tiros
de gracia", me figuro que serán. Aun
que su eficacia es de lo más gracio-
so. Por cada bolsa que "matan" con
este sistema, aparecen dos, o más,
al atio siguiente.
Y aquí están ya NAVIDAD, ARO NUE-
VO y REYES... desde la Colonia de
Pedro, FELICIDADES A T300S,AM1GOS
EN TONI DF
En cumplimiento del art.24 de
la Ley de Prensa, damos a la pu-
blicidad lo siguiente:
BELLPUIG tiene por misión di-
vulgar las noticias de la Parro-
quia y fomentar la cultura e inte
rés por nuestra localidad.
Es órgano de la Parroquia de
la Transfiguración del Señor de
Art á.
Es Director de la publicación
D. Rafael Umbert Sureda, párroco.
Los beneficios o déficit de
este periódico irán a cargo de
la Parroquia.
SITUACION FINANCIERA
Por gastos de impresi6n
y otros ... 	
423.540'-Ptas.
De yentas, sus-
cripciones,anun-
cios, etc. 	
347.215'-Ptas.
Déficit 	 76.325'-Ptas.
Nota.- A pesar del saldo negativo
actual, agradecemos a to-
dos nuestros suscriptores y ami-
gos su valiosa colaboraci6n.
LA ACMINISTRACION
CATALINA TH. BON NIN
GRADUADO SOCIAL COLEGIADO
ASESORIA LABORAL
SEGURIDAD SOCIAL
SEGUROS EN GENERAL
CI. Guaira Cantons, 5 - Tel 56 20 22
ARTA (Baleares!
S'A cflLONIA
MUEBLES DE COCINA
MARCOS Y PUERTAS
granciaco cnicolau 	 bror
Calls Gómez Una, 38 —
 TelMosie MI 30 61 — ASTA
02111 140
ANTONI MORLA, músico-cantante, por
su meritoria labor al musicalizar
los poemas de Costa i Llobera, así
como por su continuada básqueda de
temas andritxols, poemas y glosas,
cristalizando en su traLajo Tema
alAndrattx.AINA MOLL MARQUES, signi-
ficada colaboradora en la :ulmina-
ci61 del Diccionario Catal-Valeoci5
Baleen, junto con su padre Fraa.-
de 9. Moll. El !C, de layo de 190,
fue n::mbraca Directora General de
Politica Lingülstica de la r,lenerali-
tat.PERE FULLANA SASTRE, cartero de
Binisalem, por su esfuerzo, entrega
y enstusaasmo en revitalizar la FES-
TA GES VERHAR. ANTONIO YARZA COLOM.
Dirigió, junto con el Gr. han Japing
la intervención quirúrgica de un
trasplante de cornea en un tejida
vascularizedu no cornea]. sino esc le
ral a un nino de 10 aaoe, ciel de
nacimiento, operación que hasta el
memento ha resuitado un extraordina-
rio exito.
RESULTADOS DE FUTBOL jEl
CE DICIEMBRE
Al... Ses	 Salinee 2- Avance 3.
Inf... Avance e•Azco.Maracor C.
Joy... Artá 1- Escolar 1 ( Massanet)
Afic... Arta 4- CBE 2 (Chinni 3,
y Mestre).
Peña... Gran Sci 0- RELLPUIG G.
Prof...ja 	 Can Picallort 3- Artá 3
(Amer, Genova", Lobata).
NOTICIARL 4 PREMSA FORANA
Aix i mateix i al llarg del mateix
mes de decembre, tendran hoc els
següents actes:"Instruments Tradicio
nais de Mallorca (curset de tres ses
sions). Aspectes Fisics de Mallorca
(Conferència), i els audio visuals
"Sa Dragonera" i "expedició Kenya-
80".
Coincidiendo con las fechas de
su XX aniversario, Radio Popular ha
instituido unos premios o distincio-
nes bajo la denominación "POPULARS
80" que tendrán continuidad en años
sucesivos.
Estas distinciones no premiarán.
como viene siendo habitual en otros
E X PO E; I I:: I:1 DI E El; muchos casos, el éxito. Su fin serádistinguir con su entrega aquellas
conductas de personas, instituciones
C comunidades que, demostradamente,
hayan contribuido o vengan contribuy.
endo a "fer pais", a fomentar la con
vivencia y el bienestar sociales o
3 defender los valores trascendentes
del hombre y la Sociedad.
Li,' primera acción del jurado,
constituido en la propia Emisora,
fue la de requerir la colaboración
de todos sus corresponsales informa-
tivos, solicitándoles cuartos datos
y nombres pudiesen aportar. La res-
puesta fue ciertamente interesante
y abundante, y por tanto la selec-
ción dificil por el ndmero de candi-
datos propuestos, prácticamente td-
dos ellos merecedores de las distin-
ciones, muchos de los cuales han si-
do archivados para ser tenidos en
cuenta en sucesivas ocasiones.
En esta primera ocasión o edición
se ha acordado otorgar CINCO distin-
ciones a las personas e institucio-
nes siguientes:PREMSA FORANA, por
haber renovado profundamente y en
sentido absolutamente positivo el
circuito insular en forma escrita.
Para el dia 20 de Diciembre está
anunciada las inauguraci6n de la ex-
- posición "Pinturas del Realismo" de
Arthur Oliver Biehl, pintor nortea-
mericano afincado en Betlem. que re-
pite en "la Caixa' donde tuvo un no-
table éxito en su muestra del pasado
año. La exposición que oermaneceri
abierta hasta ei dia I de Enero de
1981, será presentada por Gabriel
Palou.
Y hablando de exposiciones, es
seguro que, despues de diez años,
el polifacético Sarasate no va a ex-
poner en " 13 Caixa" en las próximas
fiestas de Sant Antoni.
Er su lugar lo haré el mosaista
Josep 8r6, catalán residente en ArtS
desde hace unos años, que en fechas
tan señaladas ofrecerá una muestra
de sus obras en mosaico.
Lamentamos que Sarasate no haya
sabido/o podido continuar lo que ve-
nia siendo tradición, es decir rea-
lizar su anual exposición a lo largo
de las fiestas de Sant Antoni.Piénsa
lo Juan, min hay tiempo de organizar
la muestra, locales los hay.
IMIM■•■•■■■■••■••■••••■■•■
gestio consistorial
PRINCIPALS ALCRES ADOPTAIS EN LA SESSIO ORDINARI DEL IAA 27 DE NCVEMEPE.
1.-Varen ser aprovades les does actes de les sessions anteriors, per unanimitat.
2.-La Cambra Agrària Local va proposar adquirir i cedir a l'Ajuntanent un pulveritzador per esquiexar les neles
herbes deis camins i vorevies. S'acordà per uranimitat acceptar la proposta de la Cambra. No es va dieidir el
sistema de transport n6s covenient, ja que es ferà en base a l'experiLacia.
Pareix que la Carbra Agrària té doblers i les vol gastar en benefici del poble.
3.- S'acordà adquirir la fotocopiadora U-BIX-100, despr6s d'estudiar les Oistintes ofertes presentades per dis-
tintes firmes. Encara que el grup PSOE es mostr en favor de la marca Rank Xerox.
4.- Va ser acceptada la proposta de Joan Sarasate per a la realitazació del ronurrent_ d':leeer incoxidable, re5er-
vant-se l'Ajuntanent l'estudi de Pubicaci6 del monument.
Cam recordarà el lector en el número passat del Bellpuig donram una informaci6 sohre agues nnnumnt de Joan Sa-
rasate. Els regidors ,després de veure la maqueta ¡ere:oenta.e., per l'autar,coiecidiren en ceetficar-ia con m,)
Obra
OM/I./WNW& Y•■•••••■ •
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PRIMER PARTIDO DE FUTBOL JUGADO EN ARTA
Estarfamos por allá del ario 1922,
o 23, cuando en Art5 se aalebró al
arimer partido de fútbol, siaodo su
organizador, el popular y deportista
Bujosa "l'amo En Guillem Ganan-
, cuyo partido formó parte del
programa de fiestas de San Salvador,
en el que yo debuté por primera y
H tima vez.
Los chicos de mi edad, al salir
de la escuela íbamos a Sa Clota a
dar patadas y correr detr5s de un
balón que había construido Jaime
Forteza (a) Gallet, aprovechando las
herramientas y materiales Je su pa-
dre, que trabajaba de zapatero, el
cJal tenla Más forma de melón que
ta esfera.
Nosotros nunca babíamos visto un
partido de fútbol, pero algunos (muy
pocos) los cuales iban al colegio
de Inca, estos si que habían presen-
ciado y jugado algún partido, los
cuales nos informaban ne lo que era
un deçensa, un medio o un delantero.
Para efectuar dicho parcido se
1-.71bN preparado un ':amico, en la fin-
co "ES COS", paralelo a la acequia
"Es Pontarrón, con palos de pino ha-
bían construido las porterías.
Los das equipos se formaron de
22 muchachos de 11 a 13 años.
Para la celebraci6n de dicho par-
tido, habían traido 11 equipajes de
niños del Club Baleares. Sorteamos
los que debían llevar el jersey y
quien los pantalones. A los que les
tocó los jerseys blanquiazules, te-
r,len 	 ue 11:var or pEntai6n
O mo (loo 7oc c-
ano que pantalén la, -qc y
ya les veria estrecno) y los del paa
valón tenían que llevar una camiseta
blanca da su propiedad ( A mi aquloo
nos tocarcn los pantalones).
El tntusiasmo que reinó entre no-
sotros durante las semanas que pre-
cedieron a la celebración del parti-
do (un verdadero acontecimiento pa-
ra nosotros), no os lo podeis imagi-
nar. No hablábamos de otra cosa, in-
cluso en las clases, haciendo planes
y planteanda jugadas, que a la hora
de la verdad no sali6 ninguna.
Y... llegó la fecha ansiada. Por
la tarde, antes de ir al campo dimos
una vuelta por las principales ca-
Iles del pueblo, vestidos de futbo-
listas y acompañados de la banda de
música, que nos acompañó hasta el
campo.
Arque en "Ses Pesqueres" todavia
no hay césped, en el que nosotros
jugamos va lo habla. pero era seco,
pues al aaber estado sembrado de ce-
reales, estaba el "rostoi" al cual
hablan pasado un cilindro tirado por
un caballo y lo había apianado un
poco, así que ya os podéis imaginar
el juego que se podia hacer. Mi pu%
to fue el de medio derecha. Entonces
se jugaba con dos defensas, tres me-
dios y circa delanteros, no existien-
do los aentrocamoistas.
Ce Palma hatía venido un jugador
dei	 Baleares, 	llamado "Pichichi",
si tin, njs ;.,rbitr6 ej partido.
:Anti el silbato y empezamos a dar
patadas al bal6n, pues esto es lo
que nacíamos. Para nosotros no exis-
tía el pase en profundidad, ni el
pase atris... sólo dar patadas al
balón para adelante.
Er Art5 ro se aabía visto nunca
foot-oall y se acercaba el final,
can el marcador 0-0, cuando el Sr.
Bujosa llam6 al "referere" (que así
le llamaban entonces al árbitro),
diciéndole que tocara un penalti,
para que el público viera la manera
como se ganaba un partido. La suerte
nos fue adversa, ya que el penalti
imaginario, fue contra nuestra por-
tería, el cual supuso nuestra derro-
ta. Nuestro portero era Juan Amor6s,
E.P.D., hermano de la madre de Pedro
Moll, el de la Caja de Ahorros y que
murió hace unos años en México, el
cual lloró al ver la injusta derrota.
De los demás participantes me acuer-
do de varios, pero al no acordarme
da todos, prefiero no mentar ninguno.
Solo dire que el otro portero era
Jaime Morey, E.P.D., padre de Miguel
Morey (a) Escol:.
Desoués del partido fuimos al Ay-
untamiento donde ros obsequiaron con
unas galletas, un vaso de agua fres-
ca y unas perras gordas, con las
cuales pasamos unas excelentes fies-
tas.
siena
ESPEJOS. VIDRIOS Y CRISTALES
ACRISTALANIENTOS IN GENERAL
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klitualett BAUZA
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Expeitiosys:
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- Carpintoria
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Coosa u.a.m. sm. Awl (N.neral) C..
VINTA
CASA NAVAL
BAR-RESTAURANTE
URBANIZACION BETLEM
COLONIA SAN PEDRO
(Aldine dirección)
Abierto todo el año.
Salón para banquets: y bodas.
Sauna y piscine
Foes de tenis.
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deportes
CICLISMO
Consideramos que es de admirar
La gran labor realizada por el C.C.
Artenense en esta ya finalizada tem-
porada ciclista. Admiración por ser
el p-imer año, j no menos por los
trofeos conseguidos en este duro de-
;porte del pedal.i Hacienda un pequeria resumen deI elta 198G. diremos •ae:En lo deportivo;i
	JACINTC MAYOL Infantil), conquis1 t6 en SUler el caapeonato de Balea--ea Infantiles primer año, siendo
sub-campeón en la totalidad de la
categoría, batiendo el record de la
escalada. Ganador de la segunda su-
bida a Montesión. Ganador del primer
trofeo Bar Can Xoroi de Son Servera.
En Son Ferriol cuarto clasificado
y primero en infantiles primer año.
San Salvador, cuarto en infantiles
y primero en su categoría. Ibiza,
ganador en su categoria y segundo
en las categorías de infantiles y
cadetes.
SEBASTIAN MASSANET (Cadetes). 29 Cia
sificado en Ibiza.
JULIAN CASELLAS, con C.C. Artanense
conquistó la tercera plaza en el cam
peonato desarrollado en Ibiza.
Otros componentes del equipo fueron:
Rodriguez, Fuster y Pastor, así como
Micaela Morey en féminas, siendo és-
ta la primera corredora que ha teni-
do Artà.
It 
n lo monetario;
El club tiene actualmente un dé-
ficit de 45.000,-,cosa que su actual
presidente no considers excesivo,
- 
COMENTARIO 	 i viene pág 16.
aprendida, estamos viendo unas actua
ciones may nefastas.
Estamos conformes que se expulse
a un jugador por dar una patada al
contrario sin balen. Pero lo que no
podemos admitir es que un jugador
de una patada, un empujen y etc. .co-
mo el rig 8 del Algaida y el colegia-
do no le enserie ni tan selo una tar-
jeta. Seguro que la Federación ten-
dría que mandar más de una vez a sus
ya que según manifestó se piensa pa-
liar con la buena voluntad da todos
los seguidores.
Nuestra más sincera felicitación
por la gran campaña realizada.
En reunión celebrada en el Salón
del Centro, se dif a conocer la nue-
va directiva cara a la temporada 61,
quedando farmada como sigue:
Presidente: Antolio Pascual
Vice-Pres.: Luis Gcmila
: Pro Juan
Tesorera: Rafael Bernat
Secretario: Manuel Llaneras.
Vice-Secr. : Gabriel Sureda.
El passat 28 de Novembre se cele-
brà la II DIADA ESPORTIVA COMARCAL,
entre els alumnes de Sant Llorenç,
Son Servera, S'Alzinar (Capdepera),
San Salvador (Artà), i San Buenaven-
tura (Artà).
Prop d'un milenar d'al.lots en
les categories alevins i infantils,
tant en el sexe masculí com femeni,
varen competir des de les 9 del matí
fins a les 5 del de capvespre.
D'entre les proves celebradas:
camp a través, atletisme (80m, 300m,
disc, pes, marxa, etc...), basquet-
ball, pilota-m5,"voleibol", escacs,
tenis de taula, futbol-sala. Hauriem
de destacar la gran carrera en la
categoria infantil femerí de M.1.Ne-
bot (Son Salvador), i J.L.Sánchez
(S'Alzinar); a l'atletisme fou una
excel.lent actuació la d'En A. Este-
va (Sant Llorenç) ja que va llançar
el disc a 21 m; En J. Servera (Son
delegados.
Pero, por una hace aros...,
al entrenador C3MEti i6s turronea
en ArtS.
Publicamos una foto de Ir:s lievi-
nes, seguro que se 1 merecen yo que
hasta la fecha van imbatidos, dasde
estas líneas de Bollpuig nuestra fe--
licitación a todos Ins componentes,
haciendo mención especial a la gran
labor del preparador Mascaró.
Vocales: Luís Ferrer, Aien10 Mayol,
Miguel Grimait, Bei. Brunet, Pedro
Sancho, Cristóbal Rodríguez, Julián
Casellas.
Equipo de corredores:
Cadetes: 
José Fuster, Bmf Diaz, Gonzálo Rod e
guez, Juan Soler.
Infantiles: 
Jacinto Mayol, Antonio Mayol, Ga-
briel Pastor.
Aleviles:
jo34!J1l °Quini".
Féminas.
Micaela Morey.
Guillem
Servera) amb un atac i una gran mees
tria va imposar el seu sabre en el
difícil art ael joc dels escacs.
Les proves Passociaci6 varen
esser més fluixes, degudes sense cap
dubte a la escasa preparació tècnica
i sobretot a qui era la primera ve-
gada que se competia.
Va esser molt interessant el gran
companyerisme i l'amistat que se va
desenvolupà durant aqueixes hores.
amistat que se espera que s'incremen
ti amb les tres diades que falten.
A tots els col.legis participants
'l'Ajuntament va tenir un obsequi con
sistent amb una placa commemorativa.
i. Mayol.
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COMENTARIO
Mal, no.- "Desgraciadamente mal",
es otro de los puntos que se puede
discutir. Lesiones unas y más. Nos
encontramos sin centrales, ya que
sinceramente desde la lesión de Ca-
brer, seguro que el entrenador anda
o corre de cabeza.
Juanito, el siempre polémico, pe-
ro efectivo lateral izquierdo,inter-
venido quirúrgicamente hasta tan só-
lo unas semanas por rotura de menis-
co, se ha notado su falta en ésta,
buena y contundente defensa del Artà
Las tarjetas y otros pormenores
empiezan a marcar huella en el equi-
po, no se piensa con lo aficionados
(posibles reservas), pero es que
también para formar a los 11, el o-
tro días casí se recurrió a los"ve-
teranos"; pero al fin y al cabo lo
que pasaba es que Sóller cae un poco
lejos. Pero, Ses Pesqueres, esta sim
plemente a dos pasos, lo curioso del
caso es que este gran aficionado(pú-
blico en general), tenga que ver co-
mo el técnico llega a los partidos
en la segunda parte, y por muy segui
dor catalán que sea, no está a la
altura de poder decir: "vini, vidi,
vinci"...H.H. es otro:
Siguiendo en la primera Preferen-
te se ganó al Arenal en cinco minu-
tos, lo bueno o lo malo es que fue-
ron los finales. En Alcudia, en su
nuevo y lujoso campo, paso todo lo
contrario, ganando por dos a cero
a la media hora, se perdió por tres
a dos, lo único bueno fue que su cro
nista califico como mala la actua-
ción del árbitro. Efectivamente el
Sr. Colom se pasó, mejor dicho, no
fue lo suficiente hombre de situarse
como máximo responsable del encuen-
tro y expulsar al jugador Más, cuan-
do éste le zarandeó y le gritó como
si fuese un simple muñeco; pero Alcu
dia es Alcudia, no lo olviden, pero
es claro que en su dia estuvieron
a favor de la huelga de árbitros.
De la rivalidad o mal tiempo del
encuentro disputado contra el Esco-
lar, sólo podemos añadir que fue par
tido pasado por agua. Mejores días
del Club se han visto.
En Petra,se quedaron sin ver a
todo un lider y sin poder festejar
la esperada gran entrada.
Sin ver a un lider, párque since-
ramente el Artá demostró en aquel
encuentro muy poca ambición de poder
Sin festejar la entrada que no fue
por el mal tiempo, seguidores del
Artá, lo normales, es decir muchos,
lo fatal para la U.D. Petra: la ta-
quilla, es que señores, la entrada
a 300 pelas, es mucho dinero y más
aún para ver a un Petra, ya que el
único que va con la voz cantante es
su secretario, y si en vez de citar
algún comentario en cierta revista
Manacorense, hubiese dicho la verdad
seguro que a la devolución de visita
podría venir con la cara muy alta,
porque seguro tendrá que pagar un
buen "precio" para ver el partido
en Ses Pesqueres.
Del Artá-Algaida, perdón queria-
mos decir Artá-Sr. Amengual(colegia-
do de turno), pues lo de siempre,
esta gente viene con la lección bien
continua pàg. 15
FUTBOL
marcador
ALEVINES 
Campos 1- Avance 2
Avance 1- Olimpic 1
Escolar 1- Avance 2
Avance 2- La Salle de Manacor 0
INFANTILES
isselar 3- Avance 2
Avance 7- Bunyola 1
Buger 1- Avance •
INFANTILES
Avance 1- Alcudia 0
Escolar 3- Avance 2
Avance 7-Bunyola 1
Buger 1- Avance 0
JUVENILES 
Art5 1 - España 2 (Camara).
Santany 2- Artá 1 (Rocha)
Art5 2- Felantix 2 (Massanet, Rocha)
Porreras 2- Art5 1 (Massanet)
AFICIONADOS 
Art5 O-Porreras 1
Sóller 1- Art5 1 (Chiqui).
PENA
ES Pop O-Bellpuig 0
Bellpuig 1- Bar Mingo 1
Bellpuig 2- CAPSA 2
PREFERENTE 
Alcudia 3- Artá 2 (Sanz, Mascaré)
Art5 O-Escolar 0
Petra 1-Artá 0
Artá 1- Algaida 0 (Sanz).
MNIMID •■•■ 	 wo■li
	 ••••
TROFEO A LA REGULARIDAD
(CASA BOTELLA), hasta 8-12-80
DURAN 38 ptos.
DOMENGE 37
FERRER 36, LOBATO y AMER 35 , ACUNAS
33, MASCARO y SANZ 28, CABRER 26.etc
■••••••••• 	 ■•■•••■
TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR (donado
por el BAR CENTRO).
LOBATO 7 goles.
SANZ 	 5
HERNANDEZ 3 goles
MASCARO, A.RIERA 2 goles.
DURAN, A. FERRER,JUANITO 1 gol.
EMI 144
